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Penggunaan teknologi moden seperti telefon bimbit dan tablet dapat membantu melaksanakan 
pengajaran menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam bidang pendidikan, 
perkembangan kurikulum dan pedagogi dalam pendidikan adalah dipengaruhi oleh perkembangan 
teknologi itu sendiri. Oleh hal yang demikian, penggunaan Mobile Learning (M-Learning) sebagai 
bahan bantu pengajaran guru dalam kelas Pendidikan Khas adalah lebih efektif dan seterusnya dapat 
meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan teknologi maklumat. Kajian tinjauan ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif yang melibatkan peratusan, frekuensi, min 
dan sisihan piawai. Dalam kajian ini, kaedah persampelan bertujuan digunakan dalam kajian ini kerana 
kajian ini hanya melibatkan guru Pendidikan Khas dalam sebuah daerah di negeri Johor. Seramai 88 
orang sampel yang terdiri daripada 28 buah sekolah kebangsaan, 2 buah sekolah jenis kebangsaan dan 
14 buah sekolah menengah yang berada di bawah pentadbiran penuh Kementerian Pelajaran Malaysia. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan, kemahiran dan sikap guru Pendidikan Khas 
terhadap penggunaan M-Learning sebagai bahan bantu pengajaran dan pembelajaran berada pada tahap 
tinggi. Implikasi daripada kajian ini menunjukkan bahawa hampir semua guru Pendidikan Khas yang 
terlibat dalam kajian ini menggunakan M-Learning sebagai bahan bantu dalam persediaan pengajaran 
dan semasa pengajaran. Penggunaan M-Learning juga mampu membantu guru-guru ini meningkatkan 
pengetahuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi terkini. Guru-guru Pendidikan Khas juga 
menggunakan M-Learning ini sebagai bahan bantu mengajar kerana maklumat dapat diakses dengan 
lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat membantu melancarkan lagi pencapaian objektif dalam sesi 
pengajaran guru.  
 
Kata kunci: penggunaan mobile learning, bahan bantu pengajaran dan pembelajaran, teknologi 
maklumat dan komunikasi 
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Modern technology such as mobile phones and tablets can help implement teaching using information 
and communication technology in education. In the field of education, the development of curriculum 
and pedagogy is influenced by the development of technology. Therefore, the use of Mobile Learning 
(M-Learning) as a teaching aid for teachers in Special Education classes is more effective and this 
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method can improve teachers' skills when they use the mobile phones and tablets during classes. This 
survey study uses a descriptive quantitative approach involving percentage, frequency, mean and 
standard deviation. In this study, intended method is used in this study because this study only involves 
Special Education teachers in a district in the state of Johor. A total of 88 samples consisting of 28 
national schools, 2 national type schools and 14 secondary schools under the full administration of the 
Ministry of Education Malaysia. The findings show that the use, skills and attitudes of Special 
Education teachers towards the use of M-Learning as a teaching and learning aid are at a high level. 
Implications from this study show that almost all Special Education teachers involved in this study use 
M-Learning as an aid in teaching preparation and during teaching. The use of M-Learning is also able 
to help these teachers increase their knowledge in the latest information and communication 
technology. Special Education teachers also can use this M-Learning as a teaching aid because the 
information can be accessed more easily and quickly. This can help further launch the achievement of 
objectives in teacher teaching sessions. 
 







Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Khas, pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan 
komunikasi (TMK) adalah tidak terkecuali. Penggunaan aplikasi atas talian serta pembelajaran 
menggunakan teknologi mampu membantu penyampaian maklumat secara terus. Dalam bidang 
pendidikan khas, penggunaan teknologi ini dapat memberikan impak yang lebih positif kepada 
perkembangan pengajaran guru dan seterusnya kepada pembelajaran murid. Hal ini kerana murid 
Pendidikan Khas yang mempunyai ketidakupayaan dalam pembelajaran merupakan kanak-kanak yang 
telah dikenalpasti ketidakupayaannya dan disahkan oleh pakar perubatan menghadapi ketidakupayaan 
yang boleh mengganggu guru dan rakan-rakan dalam proses pembelajaran. Murid-murid yang 
mengalami ketidakupayaan ini boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian seperti kebolehan 
kognitif yang rendah, mempunyai masalah tingkah laku serta perkembangan sosial yang tidak normal, 
penguasaan bahasa lisan dan pertuturan, keupayaan membaca serta kemahiran perkembangan. Oleh hal 
yang demikian, penggunaan ICT dalam pengajaran mampu memberikan rangsangan dan perubahan 
yang baik dalam pembelajaran murid Pendidikan Khas. Terdapat pelbagai aplikasi-aplikasi yang 
terdapat dalam telefon bimbit serta tablet yang mampu membantu guru untuk menjalankan pengajaran 
dan seterusnya mampu meningkatkan lagi pengetahuan guru dalam penggunaan teknologi moden. Hal 
ini seiring dengan keperluan pembelajaran murid yang dilihat mampu memberikan kesan yang lebih 
positif. 
 
Dalam usaha Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyatakan respon yang positif kepada 
cabaran ini dengan meningkatkan pelan strategik untuk meluaskan lagi penggunaan ICT dalam 
pendidikan dengan menyediakan infrastruktur ICT yang mencukupi di setiap sekolah bagi menjalankan 
pengajaran dan pembelajaran atas talian. Selain itu, sekolah juga telah diminta dan disarankan untuk 
menyusun semula pentaksiran serta kurikulum dalam menerapkan elemen ICT sebagai proses 
pengajaran dan pembelajaran, mengadakan latihan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kemahiran mereka dalam ICT. Persekitaran pembelajaran dan pengajaran sekolah di Malaysia 
telah banyak berubah disebabkan oleh usaha-usaha yang dijalankan ini,. Menurut Mohd. Deni, Zainal, 
& Malakolunthu, 2013, kebanyakkan bilik darjah dilengkapi dengan komputer, alat dalam talian dan 
projektor LCD dan juga dilengkapi dengan papan pintar dan kemudahan persidangan video. Sistem 
pendidikan pada masa kini dengan adanya pembelajaran mudah alih atau dikenali sebagai M-Learning 
telah mengalami perubahan dalam teknologi pendidikan yang semestinya juga telah 
memperkembangkan tahap pengajaran dalam bilik darjah.  
 
Terdahulu, guru menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional dan kurang menggunakan 
teknologi maklumat terkini. Tidak dinafikan, penggunaan kaedah pengajaran secara tradisional masih 





relevan sehingga ke hari ini namun untuk lebih menarik minat murid dan merangsang proses 
pembelajaran, penggunaan teknologi moden pada masa kini adalah lebih efektif. Penggunaan teknologi 
moden pada masa kini juga akan memudahkan pengajaran guru dalam kelas Pendidikan Khas. 
Penggunaan teknologi seperti M-Learning juga dikatakan mampu untuk meningkatkan pencapaian 
murid dalam akademik. Selain itu, guru juga secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran 
mereka dalam penggunaan teknologi maklumat pada masa kini. Dalam membina pengetahuan dan 
keupayaan murid dalam pembelajaran, guru-guru juga mampu mempelbagaikan penggunaan teknologi 
dalam pengajaran mereka. Mereka dapat menggunakan M-Learning sebelum dan juga semasa 
pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Semasa membuat persediaan mengajar, guru-guru 
menggunakan telefon pintar sebagai medan untuk mendapatkan maklumat terkini serta mendapatkan 
teknik-teknik pengajaran yang lebih baik dan mampu merangsang murid. Selain itu, guru-guru juga 
boleh menggunakan telefon pintar ini secara langsung dalam bilik darjah. Hal ini pasti akan lebih 
menarik minat murid dan mampu memberikan kesan yang lebih baik dalam pengajaran guru. 
 
Jika sebelum ini, pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara tradisional tanpa medan teknologi, 
guru-guru hanya mampu berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik melalui buku-buku atau keratan 
akhbar. Bermulanya zaman teknologi moden masa kini, guru-guru boleh menggunakan M-Learning 
sebagai bahan bantu dalam pengajaran mereka. Guru-guru boleh berkongsi maklumat melalui gambar-
gambar dalam bentuk 2D, 3D dan juga 4D. Selain itu, melalui penggunaan M-Learning ini juga, guru-
guru dapat berkongsi video-video yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang diajar. Hal ini sudah 
tentu akan dapat meningkatkan minat murid sekaligus mampu merangsang pembelajaran murid. Dalam 
keadaan ini, murid-murid akan lebih bersemangat untuk terus belajar. Murid Pendidikan Khas 
sememangnya murid-murid istimewa yang perlu diberikan bimbingan dengan cara yang lebih menarik. 
Hal ini adalah kerana, mereka memerlukan bahan pengajaran yang lebih interaktif seperti muzik video 
atau gambar-gambar 4 dimensi. Murid-murid Pendidikan Khas akan lebih bersemangat jika guru-guru 
menggunakan bahan-bahan pengajaran berasaskan interaktif ini. M-Learning sememangnya medan 
yang mampu memberikan impak yang positif kepada pengajaran guru seterusnya pembelajaran murid. 
Namun begitu, sejauh manakah guru-guru menggunakan M-Learning ini sebagai bahan pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah Pendidikan Khas. 
 
Usaha yang berterusan ini telah ditambah baik melalui anjakan yang dilihat selaras dengan anjakan 
ketujuh dalam 11 anjakan utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) (2013-2025) 
untuk mengubah taraf kurikulum pendidikan dengan menggunakan bahan pengajaran berbantukan 
teknologi. Pihak KPM juga telah menyediakan perancangan strategik untuk meningkatkan penggunaan 
ICT dalam pendidikan ianya dapat dilihat memberikan manfaat kepada murid-murid di sekolah. Teknik 
pengajaran dan pembelajaran menggunakan ICT ini harus diberikan kepada murid Pendidikan Khas 
juga dan tidak tertumpu dalam kelas arus perdana. Hal ini adalah kerana murid Pendidikan Khas juga 
perlu pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai mengikut arus permodenan sistem. 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Teknologi pendidikan pada masa kini adalah lebih tertumpu kepada usaha penambahbaikan prestasi 
dalam pengajaran dan pembelajaran. Bidang teknologi kini memberi penekanan terhadap penyelesaian 
masalah prestasi melalui perspektif pemikiran yang bersistem. Proses pengajaran tidak lagi tertumpu 
kepada satu platform pengajaran tetapi dipelbagaikan menggunakan pendekatan-pendekatan yang 
mampu meningkatkan lagi mutu pengurusan pengajaran secara dalam dan luar bilik darjah. Secara 
umumnya, M-Learning merupakan satu kaedah yang digunakan dalam pengajaran kelas Pendidikan 
Khas. Digunapakai menggunakan teknologi mobile yang dapat membantu proses pengajaran, membuat 




Mobile Learning atau teknologi mudah alih ini merupakan kemudahan yang telah diciptakan seperti 
telefon selular mudah alih. Teknologi seperti ini dapat digambarkan menerusi pembelajaran moden 
menggunakan teknologi mudah alih ini. Penggunaan teknologi moden masa kini seperti komputer riba 





serta telefon bimbit merupakan antara contoh bahagian yang saling melengkapi teknologi yang 
digunakan dalam pembelajaran M-Learning ini. Perkembangan teknologi ini memperoleh pengetahuan 
dengan berkolaboratif dan konvensional di mana sahaja sama ada di sekolah atau di rumah. Pengajaran 
secara M-Learning ini telah digunakan di negara-negara yang membangun seperti Eropah. Negara-
negara ini telah lama mempraktikkan penggunaan M-Learning dalam pengajaran. Begitu juga di 
Malaysia, walaupun pengajaran berbantukan M-Learning masih lagi diperingkat awal, namun telah 
banyak kajian yang dijalankan untuk melihat keberkesanan penggunaan M-Learning dalam pengajaran.  
Pembelajaran secara atas talian menggunakan M-Learning adalah pembelajaran berbantukan ICT. 
Teknologi yang digunakan adalah seperti telefon bimbit, komputer riba dan tablet PC. M-Learning 
adalah sumber daripada E-Pembelajaran yang dilaksanakan sama seperti pembelajaran jarak jauh. Hal 
ini adalah kerana pembelajaran ini akan dikaitkan dengan internet dan tanpa wayar. Oleh hal yang 
demikian, pembelajaran itu boleh berlaku dimana sahaja tanpa mengira waktu dan tempat murid-murid 
berada. 
 
Model Pembelajaran Brown 
 
M-Learning ini adalah hasil daripada kaedah pembelajaran jarak jauh (d-learning) dan pembelajaran 
secara dalam talian (e-learning). Penggabungan kaedah ini menjadikan pengguna pembelajaran secara 
lebih fleksibel dan mudah alih. Hal ini akan dapat menjadikan bidang pendidikan menjadi lebih 
canggih dan mengikuti perkembangan semasa. Konsep M-Learning ini dijelaskan dengan lebih 
menyeluruh berdasarkan Rajah 1 di bawah : 
 















Sumber: Brown (2005) 
 
Model Pembelajaran Brown ini menunjukkan dan menerangkan dengan jelas tentang konsep M-
Learning. Menurut beliau, pengajaran dan pembelajaran M-Learning merupakan subset kepada 
pembelajaran elektronik dimana pembelajaran elektronik itu adalah konsep makro yang melibatkan 
persekitaran pembelajaran dalam talian M-Learning. Menurut Brown (2005), pelajar juga boleh 
mengadakan aktiviti pembelajaran secara individu dan berkumpulan seperti melayari web, 
menjalankan program atau belajar melalui contoh permasalahan yang disediakan. Berdasarkan 
pernyataan ini, murid akan dapat mengakses pembelajaran dengan mudah. Guru juga boleh 
bersedia dengan bahan-bahan yang menarik.  
 
Dalam kajian yang dijalankan oleh Hafiza et al. (2015) pembelajaran mobil adalah pembelajaran 
yang merujuk kepada persekitaran pembelajaran yang berlaku dalam lokasi dengan jangka masa 
yang tidak terhad serta terdiri daripada bahan pembelajaran yang tidak terkira dari pelbagai sumber 
melalui alat mudah alih seperti tablet atau telefon pintar. Selain itu, pengaplikasian teknologi mobil 
dalam pembelajaran juga dapat menyediakan pembelajaran secara seamless, ubiquitous dan 
context-aware yang dapat dilaksanakan dimana-mana dan pada bila-bila masa tanpa wayar (Nurul 
et al., 2019). Terdapat banyak kajian yang dijalankan untuk menjelaskan penggunaan M-Learning 





ini dalam pembelajaran, namun begitu, tidak terdapat lagi kajian yang dijalankan untuk 
menentukan penggunaan serta kemahiran guru dalam pengajaran berbantukan M-Learning. 
 
Teknologi pada masa kini terdapat dalam pelbagai bentuk. Namun penggunaannya adalah sama 
dalam konteks pembelajaran. Kombinasi kerja yang berbeza akan mewujudkan perbezaan antara 
tujuan penggunaannya. Peralatan mudah alih ini menjadi keperluan pada masa kini yang akan 
memudahkan pengajaran dilaksanakan. Teknologi yang digunakan adalah seperti telefon bimbit 
dan tablet. Telefon bimbit dan tablet merupakan peranti tanpa wayar yang boleh digunakan dalam 
pengajaran M-Learning. M-Learning merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 
menggunakan teknologi mobile dalam proses pengajaran dan pembelajaran, membuat rujukan atau 
medan pencarian maklumat yang berguna pada sesuatu masa (Yulius et al., 2016). Manakala 
menurut Chiang dan Mohd Jasmy (2016) menyatakan bahawa telefon bimbit adalah sebahagian 
daripada teknologi yang amat penting dalam kehidupan seharian dan agak sukar untuk melarikan 
diri daripada teknologi ini. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan M-Learning dalam 
pembelajaran juga merupakan pendekatan yang dapat memudahkan lagi pelaksanaan pengajaran 
dan pembelajaran. Pembangunan M-Learning ini merupakan pendidikan yang tidak terbatas. 
Penggunaan teknologi dalam pengajaran telah mampu mengubah kaedah pengajaran dengan lebih 
baik. Pengaplikasian teknologi ini mampu meningkatkan kemahiran pengajaran, merangsang daya 
intelektual murid Pendidikan Khas serta meningkatkan pencapaian murid. Penggunaan ICT juga 
mampu menintegrasikan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan aspek-aspek seperti 
keberkesanan penggunaan ICT dalam mencapai objektif pengajaran.  
 
Penggunaan M-Learning dalam pengajaran dan pembelajaran juga menitikberatkan kesediaan guru 
dalam pengaplikasian teknologi mudah alih ini. Kesediaan guru dalam penggunaan M-Learning 
dalam pengajaran dan pembelajaran juga merupakan hal yang sangat penting bagi memastikan 
objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Kajian Ahmad Sobri et al. (2018) 
menunjukkan bahawa kesediaan dalam kalangan pensyarah memberi pengaruh yang signifikan 
terhadap penggunaan pembelajaran mobil di Institut Pendidikan Guru Zon Utara. Guru merupakan 
watak utama dalam kejayaan penerapan teknologi (Papadakis, 2018) serta guru juga merupakan 
kunci kepada kejayaan untuk melaksanakan M-Learning yang melibatkan murid mereka dengan 





Kajian yang dijalankan ini adalah kajian kuantitatif berbentuk deskriptif bagi mengenal pasti dan 
mengkaji secara sistematik dan empirikal. Selain itu, objektif dan persoalan kajian adalah dilihat 
daripada pengetahuan guru-guru Pendidikan Khas dalam penggunaan M-Learning untuk tujuan 
pengajaran. Selain itu, kajian ini juga akan melihat kemahiran guru dalam penggunaan M-Learning 
untuk tujuan pengajaran seterusnya melihat sikap serta penerimaan guru terhadap penggunaan M-
Learning dalam pengajaran. 
 
Kajian ini dijalankan terhadap beberapa buah sekolah yang dipilih secara rawak di sebuah daerah 
dalam negeri Johor, pengkaji juga menetapkan jumlah iaitu sebanyak 44 buah sekolah yang 
mempunyai kelas Pendidikan Khas Integrasi dalam daerah ini sebagai sampel kajian. Penyelidik telah 
memilih guru-guru daripada 44 buah sekolah ini sebagai sampel kajian. Oleh kerana sampel yang ada 
adalah terhad, pengkaji memilih persampelan kajian secara bertujuan. Pelbagai sumber maklumat telah 
dikaji oleh penyelidik bagi memastikan ianya bersesuaian dengan kehendak penyelidikan. Justeru, 
kesemua sekolah yang telah dipilih merupakan sekolah yang berada dalam daerah yang sama. 
 
Persampelan kajian adalah terdiri daripada guru-guru Pendidikan Khas dalam sebuah daerah di negeri 
Johor. Guru-guru ini merupakan guru yang mengajar murid Pendidikan Khas. Kaedah persampelan 
yang digunakan adalah persampelan bertujuan. Hal ini adalah kerana dalam penyelidikan ini, pengkaji 
menentukan responden adalah yang bersesuaian dengan tujuan kajian. Berdasarkan kaedah 
persampelan ini, hanya guru yang mengajar kelas Pendidikan Khas sahaja yang dipilih untuk 
menjawab soal selidik. Namun begitu, bilangan sampel yang telah dipilih dalam kajian ini adalah 





seramai 88 orang dan mereka ini terdiri daripada guru Pendidikan Khas yang mengajar dalam kelas 
Pendidikan Khas.  
 
Instrumen kajian ini telah direka dan disediakan bagi menjawab konteks dan objektif kajian ini. Borang 
soal selidik ini mempunyai lima bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C, Bahagian D dan 
Bahagian E. Kajian ini dianalisis menggunakan kaedah menganalisis data dengan menggunakan 
program Statistical Package for Social Science (SPSS). Kaedah deskriptif digunakan dan semua data 
telah dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk jadual yang menunjukkan peratusan, frekuensi, min dan 
sisihan piawai. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan analisis deskriptif bagi menjawab dan 





Tahap penggunaan M-Learning sebagai bahan bantu dalam pengajaran kelas 
Pendidikan Khas 
 
Secara umumnya, hasil kajian ini menunjukkan bahawa kebanyakkan responden mempunyai tahap 
penggunaan yang tinggi terhadap penggunaan M-Learning. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil 
analisis soal selidik yang menunjukkan min skala bagi semua item yang berkaitan dengan tahap 
penggunaan M-Learning adalah melebihi 4.0. Selain itu, hampir semua responden memilih skor setuju 
dan sangat setuju bagi kumpulan item yang menunjukkan tahap penggunaan M-Learning sebagai bahan 
bantu dalam pengajaran kelas Pendidikan Khas.  
 
Semua responden dapat menggunakan telefon bimbit dan tablet sebagai alat bantuan dalam pengajaran 
dan pembelajaran selain daripada alat telekomunikasi. Hal ini menunjukkan bahawa mereka mampu 
memuat turun dan memuat naik bahan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, hasil 
daripada kajian ini juga menunjukkan bahawa semua responden dapat menggunakan alat 
telekomunikasi ini sebagai medan untuk mencari maklumat dan seterusnya menjalankan pengajaran 
dan pembelajaran sebagai M-Learning. Mereka juga mampu mempelbagaikan strategi pengajaran dan 
pembelajaran untuk menggalakkan proses pembelajaran dengan menggunakan M-Learning ini. Hal ini 
adalah disokong oleh Gary (2013) berdasarkan kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa 
aplikasi pengajaran dan pembelajaran yang menarik pasti akan dapat membantu pelajar dalam menjana 
ilmu pengetahuan seterusnya memahami pembelajaran dengan lebih baik. Selain itu, murid-murid juga 
mampu menjana lebih banyak idea dan respon semasa pengajaran dan pembelajaran. Hal ini adalah 
kerana murid dapat menjalankan komunikasi dengan lebih efektif melalui pembelajaran M-Learning 
ini. Murid-murid juga dapat memahami setiap langkah pengajaran serta langkah-langkah penyelesaian 
kerana melalui pembelajaran secara M-Learning ini, pengajaran adalah lebih berstrategi. Hal ini akan 
lebih memudahkan murid dalam memahami konsep penting dalam pembelajaran.   
 
Selain itu, melalui pengajaran dan pembelajaran menggunakan M-Learning ini juga hasil analisis 
dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru mampu mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran agar jadi lebih menarik. Penggunaan M-Learning ini juga mampu memberi peluang 
kepada guru-guru untuk mempelajari ilmu baharu mengikut perkembangan teknologi pada masa kini. 
Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Aliff dan Isa (2013) menjelaskan bahawa pengajaran dan 
pembelajaran menggunakan telefon bimbit ini mendapat perhatian dan sikap yang positif daripada 
guru-guru Pendidikan Islam serta mereka juga mendapati terdapat potensi untuk membangunkan 
aplikasi berbentuk mobil setelah mendapat respon yang positif terhadap responden ketika 
menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran.   
 
Tahap kemahiran guru dalam penggunaan M-Learning sebagai bahan bantu dalam 
pengajaran kelas Pendidikan Khas 
 
Berdasarkan hasil dapatan kajian, tahap kemahiran guru dalam penggunaan M-Learning sebagai bahan 
bantu dalam pengajaran kelas Pendidikan Khas adalah sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan melalui 





skor min berdasarkan bahagian item yang berkaitan dengan tahap kemahiran guru ini adalah tinggi 
iaitu melebihi 4.0. Hal ini menunjukkan bahawa guru-guru mempunyai kemahiran yang tinggi dalam 
penggunaan M-Learning ini.  
 
Keseluruhan hasil dapatan kajian mendapati bahawa guru-guru mampu mencari maklumat 
menggunakan telefon bimbit atau tablet. Guru-guru ini juga menggunakan M-Learning untuk mencari 
maklumat mengenai bahan pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya dapat mengakses web-web 
pendidikan. Hal ini akan dapat membantu guru-guru ini mengintegrasikan bahan untuk membina 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam dan luar bilik darjah. Hal ini disokong oleh kajian 
yang telah dijalankan oleh Hafiza et al. (2015) yang menyatakan bahawa pembelajaran mobil merujuk 
kepada persekitaran pembelajaran yang berlaku di pelbagai lokasi dengan jangka masa yang tidak 
terhad dan terdiri daripada bahan pembelajaran yang tidak terkira dari pelbagai sumber melalui alat 
mudah alih seperti tablet atau telefon pintar.  
 
Melalui bahagian ini juga, dapatan dapat dilihat guru-guru kerap menggunakan M-Learning bersama-
sama murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini disokong oleh kajian Khairah et al. 
(2017), mengatakan bahawa pengaplikasian M-Pembelajaran khususnya penggunaan IM dapat 
membentuk sikap yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Para pensyarah 
menunjukkan respon yang baik dalam penggunaan ICT untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran ini. Dapatan ini turut menyokong pendapat Hartshorne dan Ajjan (2009) yang 
menyatakan bahawa, teknologi maklumat seperti ini dapat membantu meningkatkan lagi proses 
pengajaran dan pembelajaran serta interaksi antara guru dan murid dalam bilik darjah atau luar bilik 
darjah. Hal ini akan dapat membantu meningkatkan lagi komunikasi dua hala antara guru-guru dan 
murid Pendidikan Khas. 
 
Sikap guru dalam penggunaan M-Learning sebagai bahan bantu dalam pengajaran 
kelas Pendidikan Khas 
 
Berdasarkan hasil dapatan daripada kajian sikap guru dalam penggunaan M-Learning sebagai bahan 
bantu dalam pengajaran kelas Pendidikan Khas, dapat disimpulkan bahawa implementasi penggunaan 
M-Learning dalam pengajaran kelas Pendidikan Khas adalah sangat positif. Guru-guru menggunakan 
M-Learning sebagai medan untuk mencari rujukan serta mencari maklumat yang berkaitan dengan 
pengajaran dan pembelajaran kelas Pendidikan Khas pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, M-Learning 
juga mampu membantu guru untuk meningkatkan minat murid dalam pembelajaran. Hal ini disokong 
oleh Marcelo et al. (2016), peranti mudah alih dapat menyuntik emosi yang positif kepada para pelajar. 
Penggunaan aplikasi dalam M-Learning dapat mempengaruhi emosi pelajar. Hal ini akan dapat 
menarik minat murid untuk berasa lebih teruja terhadap pembelajaran, lebih fokus, serta lebih 
bersemangat dalam matapelajaran Matematik. Selain itu, pengajaran dan pembelajaran secara M-
Learning ini dapat memberikan impak yang positif kepada murid-murid Pendidikan Khas. Mereka 
lebih teruja dan bersemangat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi 
ini seterusnya mewujudkan emosi yang positif. Emosi yang positif ini dapat menjadikan pelajar untuk 
lebih bermotivasi dalam mendalami topik yang dipelajari. Emosi positif ini juga akan dapat 
mempengaruhi aktiviti harian murid-murid Pendidikan Khas. Oleh hal yang demikian, penggunaan 
teknologi M-Learning dalam pembelajaran ini sememangnya mampu membantu guru dalam 
meningkatkan minat serta kesediaan murid Pendidikan Khas. 
 
Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa penggunaan M-Learning dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran mendapat respon dan pelbagai pihak menerima penggunaannya dengan positif. 
Kenyataan ini disokong dengan dapat kajian Chiang dan Mohd Jasmy (2016) yang mengatakan tahap 
penerimaan M-Pembelajaran dalam kalangan guru di SJKC Kuen Cheng 2 adalah tinggi. Hasil dapatan 
kajian yang telah dijalankan jelas menunjukkan bahawa hampir semua guru yang terlibat dalam kajian 











Dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan M-Learning dalam pengajaran dan 
pembelajaran adalah sangat positif. Melalui dapatan kajian, guru-guru banyak menggunakan M-
Learning dalam pengajaran bersama-sama murid. Guru-guru mahir menggunakan M-Learning sebagai 
medan untuk mempelbagaikan aktiviti dan dapat diterokai dengan meluas di samping memperoleh 
pengetahuan secara kolaboratif dan konvensional di mana sahaja seperti dalam bilik darjah. Hal ini 
adalah sejajar dengan Model Pembelajaran Brown yang menunjukkan dan menerangkan dengan jelas 
tentang konsep M-Learning. Menurut beliau, pengajaran dan pembelajaran M-Learning merupakan 
subset kepada pembelajaran elektronik dimana pembelajaran elektronik itu adalah konsep makro yang 
melibatkan persekitaran pembelajaran dalam talian M-Learning. Menurut Brown (2005) pelajar juga 
boleh mengadakan aktiviti pembelajaran secara individu dan berkumpulan seperti melayari web, 
menjalankan program atau belajar melalui contoh permasalahan yang disediakan. Berdasarkan 
pernyataan ini, murid akan dapat mengakses pembelajaran dengan mudah. Guru juga boleh bersedia 
dengan bahan-bahan yang menarik. Guru dapat menjadi pemudahcara kepada murid untuk 
menjalankan aktiviti bersama-sama dan mewujudkan pembelajaran secara kolaborasi antara guru dan 
murid.  
 
Kajian yang telah dilaksanakan ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang pengajaran 
dan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi terutama dalam penggunaan 
telefon bimbit dan tablet. Kajian ini juga menyokong kepentingan dan menghasilkan implikasi yang 
sangat positif terhadap sektor pendidikan di Malaysia khususnya kepada penggunaan, tahap kemahiran 
serta sikap guru dalam penggunaan M-Learning di kelas Pendidikan Khas. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa penggunaan M-Learning dalam pengajaran dan pembelajaran kelas Pendidikan 
Khas adalah sangat tinggi. Guru-guru tahu menggunakan dan sering menggunakan kaedah ini bagi 
mencari malumat serta menjalankan pengajaran berbantukan M-Learning. Penggunaan M-Learning 
dalam pengajaran dan pembelajaran ini merupakan teknologi mudah alih yang mampu membantu 
memudahkan tugas guru serta mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Hal ini 
adalah selaras dengan kehendak Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang 
menyatakan hasrat kementerian dalam memanfaatkan teknologi maklumat dan informasi untuk 
meningkatkan kualiti pembelajaran dalam Negara kita. Ia juga berperanan sebagai pemacu bagi 
mencapai Wawasan 2020 Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju teknologi maklumat 
dan komunikasi di peringkat antarabangsa (Ghavifekr et al., 2016). Penggunaan M-Learning dalam 
pengajaran dan pembelajaran juga dapat melahirkan para pendidik yang celik teknlogi juga mampu 
bersaing dengan perkembangan teknologi semasa. Hal ini akan dapat membantu pihak kementerian 
untuk menghasilkan tenaga kerja yang celik teknologi, berfikir secara kritis, bersedia untuk melibatkan 
diri dengan sepenuhnya dalam ekonomi global abad ke-21 (Ghavifekr & Mohammed Sani, 2015). 
Sehubungan dengan itu, kajian ini telah berjaya membuktikan bahawa pengaplikasian teknologi 
maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan oleh guru-guru Pendidikan Khas dalam 
dan luar bilik darjah. Hal ini selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang 
telah menekankan kepentingan menerapkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam 
aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan. Pengaplikasian teknologi maklumat dan komunikasi bukan 
sahaja mendorong pelajar menjadi kreatif, malah menjadikan aktiviti penimbaan ilmu pengetahuan 
dalam kalangan pelajar-pelajar lebih menarik dan menyeronokkan (KPM 2016). 
 
Selain itu, dapatan kajian juga diharapkan dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti Jabatan 
Pendidikan Negeri (JPN) serta Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk melihat dan menilai 
penggunaan M-Learning dalam kalangan guru Pendidikan Khas. Guru Pendidikan Khas mampu 
menggunkan M-Learning dalam pembelajaran dan hal ini juga dapat membantu pihak JPN dan PPD 
untuk merancang program-program pembangunan, seminar, kursus atau persidangan perkongsian idea 
berasaskan teknologi agar dapat memberikan lebih banyak maklumat ilmu kepada guru-guru. Perkara 
ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam penggunaan M-
Learning sebagai medan pengajaran dan pembelajaran. 
 
Sebagai seorang pendidik yang berwawasan, kita perlu mempunyai inisiatif untuk meningkatkan tahap 
pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam penggunaan teknologi pada masa kini. Dalam pelaksanaan 





pengajaran dan pembelajaran, guru perlu sentiasa bersedia dengan perkembangan teknologi yang 
mampu memberikan kemudahan kepada guru. Penggunaan kaedah pengajaran memainkan peranan 
yang penting kerana setiap murid Pendidikan Khas adalah berbeza. Mereka memerlukan pendekatan 
dan kaedah yang berbeza-beza dalam menjalankan pembelajaran. Selain itu, mereka juga memerlukan 
pendekatan yang mampu menarik perhatian serta meningkatkan kebolehan kognitif mereka selaras 
dengan kecenderungan mereka. Oleh hal yang demikian, penggunaan M-Learning ini dapat membantu 
guru untuk mencari maklumat seterusnya mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran murid-murid 
berkeperluan khas ini.  
 
Amalan pengajaran dan pembelajaran berbantukan M-Learning ini adalah proses pengajaran dan 
pembelajaraan yang mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Proses pengajaran dan 
pembelajaran ini adalah menekankan pengembangan amalan seperti pengetahuan guru dalam 
menggunakan alatan sumber digital dan peranti mudah alih, akses internet serta sokongan daripada 
semua pihak termasuk pihak pentadbiran sekolah. M-Learning ini juga boleh dimanfaatkan oleh semua 
lapisan masyarakat. Oleh hal yang demikian, bagi cadangan untuk kajian masa depan, dapat dilihat 
melalui kesediaan murid itu sendiri dalam menggunakan M-Learning dalam pembelajaran. Selain itu, 
kajian juga dapat diteruskan dengan melihat penggunaan M-Learning di kawasan luar Bandar yang 





Analisis statistik menunjukkan bahawa penggunaan, kemahiran dan sikap guru Pendidikan Khas dalam 
menggunakan M-Learning sebagai bahan bantu pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi. Guru-guru 
berjaya menggunakan M-Learning dalam kelas Pendidikan Khas serta mampu mempelbagaikan kaedah 
pengajaran melalui M-Learning ini. Dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan M-Learning ini 
telah mendapat penerimaan yang sangat positif daripada guru-guru. Perkembangan kemajuan teknologi 
pada masa kini dapat memberikan peluang kepada guru-guru dan murid-murid untuk belajar dan 
mendapatkan maklumat dengan lebih meluas tidak mengira masa dan lokasi. Inilah canggihnya 
teknologi tanpa wayar pada masa kini. Semua maklumat dapat disalurkan di hujung jari.  
 
Melalui perkembangan pembelajaran melalui M-Learning ini pembelajaran berasaskan teknologi 
canggih adalah tidak sukar untuk diimplementasikan di Negara ini. Hal ini sudah pasti dapat 
melahirkan murid-murid Pendidikan Khas yang mampu menguasai pembelajaran serta membantu 
murid-murid Pendidikan Khas dalam menguasai kemahiran generik secara asasnya. Disamping itu juga 
berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh dapat dirumuskan bahawa pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran menggunakan teknologi ini adalah lebih jimat dan tidak memerlukan penggunaan kos 
yang tinggi namun guru-guru perlu bijak mencari maklumat dan memanfaatkan teknologi yang ada. 
Guru-guru perlu bijak mendapatkan maklumat yang berguna dan sentiasa berusaha mempelajari 
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